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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITODETIERRA
. SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 22.082
Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto, a
•
propuesta de la Escuela
Popular de Guerra kk la zona Cen
trD-Sur, promover al empleo ,de te
niente, en campaña, del Arma de
INFANTERIA, al alumno de la
misma D. Luis Navarro Crespo, el
cual ha terminado con aprovecha
miento sus estudios y prácticaS en
el indicado Centro de Enseñanza.
Disfrutará en • dl empleo que se le
-onfiere la antigüedad de 9 de agos
•i.:o último, con efectos administra
•ivos de la revista de Comisario de
Septiembre siguiente, pasando: des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
:sito de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.083
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular ,de Guerra de la zona Cen
-ro-Sur, promover al empleo de te
liente, en campaña, ,del, Arma de
i.NFANTERIA, al alumno de la
misma D. Eduardo Martínez San
:«11,T., e! cual ha terminado con apro
vechamiento isus estudios y prác
ticas en el- indicado Centro de En
señanza. Disfrutará en el empleo
lue se le confiere la antigüedad y
t_.fectos administrativos de primero
le agosto últ:mo, naQnndo destina
do al Cuadro Eventual del Ejérci
to de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 92.084
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto, .a propuesta de la Escuela
Pcipular de Guerra de la región Ca
talana, promover al empleo de te
nientes en campaña, del Arma de
INFANTERIA, a los alumnos de
la misma que figuran en la rela
ción que sé inserta a continuación,
que comienza con D. Emilio Zafri
lla Aroca y termina con D. Joaquín
D'ornes ,Cornelles, les cuales han
terminado con aprovedhamiento sus
estudios y prácticas en el indicado
Centro de Enseñanza. Disfrutarán
en el empleo que se les, ccnfiere la
antigüedad de 22 de jul,:o último,
con efectcs administrativos de la
revista de Comisario de agosto
siguiente, pasando destinados al
Cuadro Eventual del XXIV Cuerpo
de Ejército.
¿Lo comunico a V. E. para su co-----
nceimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CM
D. Emilio Zafrilla Aroca.
D. Salvador Genovés Albau.
D. Floreal Fabra Primo.
D. Jaime Vid:ella Briand.
D. Félix Relieg-os Pisonero.
D. Diego Mesa Largue.
D. José Ferrer Marrugat.
D. Manuel Moreno Estrella.
D. Aurel'o Puertes Malfagón.
D. Ramón Monsegur Laita.
D. Francisco Llinares Taberner.
D. Antonio Benedito García.
D. Antonio Martínez Ródenas.
D. Miguel Lagos Medina.
D. Joaquín Ros Iriarte.
D. José Ferragut Pevri.
D. José Olivares Ortega.
D. Vicente Blanch Andréu.
D. jcsé Langa Rosell.
D. Francisco Rubio García.
D. Vicente Roura Bosch.
D. Antonio Tirado Prieto.
D. Joaquín Fornés Cornelles.
Barcelona, 26 de octubre de .1938
A. Cordón.
Núm. 22.085
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de te
niente, en campaña, del Arma de
INFANTERIA, al alumno de la
misma D. Mario Hernández Molpe
ceres, el cual ha terminado con
aprovechamientc sus estudios y
prácticas en el indicado Centro de
Enseñanza. Disfrutará en el em
pleo que se le confiere la antigüedad y efectos administrativos de
primero de agosto último, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejércit- de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su cono'cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
A.
P. D
CORDÓN
Señnr...
ESCUELAS PnPTTLARES DE
GUERRA
Núm. 22.086
Circular. ¡Excmo. Sr. : He re
suelto cause baja en la Escuela Po
pular de Guerra de la zona Centro
Sur el aTumne de la misma Eulo
gio :f. Raboso Rubio, por haber si
do declarado apto para servic;os
auxiliares por el Tribunal Médico
Mil*tar permanente de la plaza de
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Valencia en 27 de septiembre últi
mo, quedando el interesado en la
situac;ón militar que le cerrespon
da.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
ona, 27 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
It====::el
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 22.087
Circular. Excmo. Sr. : Confor
me a lo dispuesto en la rden cir
cular de 2 de mavo del pasado año
(D. O. núm. 106, pág. 237, colum
na primera), he tenido a bien con
firmar en la situación de al servi
cio de otros Ministerios, por des
empeñar el cargo de Directcr del
Instituto Botánico de esta plaza, al
teniente coronel farmacéutico, del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
D. Pío Font Quer.
Lo comunico a V. E. para su co
n7cirniento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de .1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 22.088
D. O. NUM. 2S5
tnocimiento y cumplimiento. Bar
cef.tona, 29 de octphre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y haciendo USG
de la autorizac'ón que me confiere
el decreto de 1-, de octubre de 7 936
(D. O. núm. 210, pág. 101, colum
na primera), he resuelto conceder el
empleo de mayor de ARTILLERIA
a los capitanes de la expresada Ar
ma que figuran en la siguiente rela
ción, que da princ.pio en D. Gracián
Gómez Martínez y termina en don
Antcnio Martínez García, los cua
les se hallan favorablemente con
trdados por el Gabinete de Infor
mación y Control, con la antigüe
dad y efectos administrativas que
se señalan en los des grupos de
que canta la relación, quedando
afectos a las Comandanc.as Ge
nerales a las que pertenecen las
Unidades donde actualmente pres
tan sus servicios y a disposición
de esta Subsecretairía para Ulte
rior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
RELACION QUE SE CITA
Con antigüedad de .15 de mayo
v efectos administrativos
de primero de junio siguiente
D. Gracián Gómez Martínez.
I). Juan Mateo Marcos.
Con antigüedad de 15 de agosto
últipno y efectos administrativos
depriimero de septiembre proxi
1710 pasado
D. Fermín López Pinto.
D. Juan Moles Marquina.
D. José Juan Matienzo.
D. Juan Torras de Prat.
D. José Avalos Flores.
D. José Fkueras Baiges.
D. Antonio Melero Peralta.
D. Lorenzo Basterirechea Alcalde.
D. Tomás Mediavilla Sánchez.
D. Manuel del Castillo Medran°.
D. Ginés Aznar Aznar.
D. 'Mariano Gutiérrez Fernández
Aramburu.
D. Aintonio Xibxell Alcarni.
I). Ceferino Pérez Nolla.
D. De:rancio Díaz .krgüellez: Pul
gar.
D. Carlos López Servia.
D. Juan Feijóo A.Iiralles.
D. Manuel Díaz Mons°.
D. Anastasio Luis Trallero.
D. Alfonso Font Toha.
D. Juan Rub'o. Manzanares.
D. José Banús Pascual.
D. Alfonso Fernández García.
D. José Corominas Reig.
D. Juan Salguero Castro.
D. Juan Sánchez Campano.
D. Félix Carrinegro Herrero.
D. Enrique Closas Peñarroya.
D. Antonio Martínez García.
Barcell-na, 29 de octubre de 1938.
A. Cordón.
DESTINOS
N . 22.080
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mavor de
INFANTERIA, profesional, D. An
tonio Blavia Esqu'irol, ascendido a
dicho empleo por orden circular nú
mero 2.1.220, de 18 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 276), pase des
tinado al XXIV Cuerpo de Ejército
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
kna, 31 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.090
CrYcidar. Excmo. Sr. : He teni
do a bien - lbrar ayudante de
Campo del eral Jefe de Grupo
de Ejéreltos zona Or'eatal, al
mayor de Al, LERIA don Fran
cisco Garcí do, asigiClIdicho emple .ar circular núme
21.038, de 20 del actual (D. O. n
mero 274).
Lo comunico a V. E. para su co
noc miento .) cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
Señor...
Y.
_
A. CORDÓN
Núm. 22.091
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que la orden cir
cular núm. 21.644, de 26 del ac
tual (D. O. núm. 281), se entienda
rectificada por lo que respecta al
capitán Pujol Vilaplana, destinado,
al batallón de Retaguardia número
22, en el sentido de llamarse Jaime
v no Juan, como por error se con
signaba en la relación que figura
a continuación de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumprimiento. Barce
lona, 30 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 22.092
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien di,sprner que el perso
nai:'t del Arma de INGENIEROS que
a continuación se relaciona pase a
ocupar los destinos que se le se
ñala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su-----co
nrcimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de octubre de 1938.
P. DO,
A. Colux)xt
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Grupo de Transmisiones del IV
Cuerpo de Ejército
Capitán profesional D. Dositeo
Fernández Cruz, de/ Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
A la Comandancia General de In
genieros del Ejército del Ebro
Sargento D. Juan José Molina
García, del Cuadro Eventual de di
cho Ejército.
Otro, D. Eduardo Sanz Carrete
ro, del mismo.
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A la Compañía de Parque de la Co
mandancía General de Ingenieros
del Ejército del Ebro
Sargento D. Francisco Espí Car
bonell, del Cuadro Eventual de di
cho Ejército.
Al Batallón de Obras y Fortifi
cación 11/i /12.. i8
Sargento D. Juan Rodons Sabo
rit, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebn3..
Al Batallón de Zapadores del V
Cuerpo de Ejército
Sargento D. Eduardo Recio Je
ner, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Otro, D. Salvador Plassa Molins,
del mismo.
Al Batallón de Zapadores del XV
Cuerpo de Ejército
Sargento D. Francisco Garriga
Hornosa, del Cuadro Eventual del
Ejército deli Ebro.
Otro, D. Juan Ortiz Monaster'o
de Pablos, del mismo.
Otrt-7., D. Luis Ríus Domingo, del
mismo.
Otro,
mismo.
Otro, D. Juan Prat Pujo', del
mismo.
Otro, D. Avelino Almenara Espa
sa del mismo.
A la Compañía de Zapadores de la
9 Brigada Mixta
Sargento D. Jaime Carcereny
Bas, del Cuadro Eventual del Ejér
citn: del Ebro.
A la Compañía de Zapadores de la
56 Brigada Mixta
Sargento D. Romualdo Leal Ifií
rYuez del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Otro, D. Camilo Salas Dornénech
del mismo.
A la compañía de Zapadores de la
59 Brigada Mixta
Sargento D. Mauro Gironella
Bech, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
A la compañía de Zapadores de la
I00 Brigada Mixta
Sargento D. Juan Xarles Subi
rás, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
A la compañía de Zapadores de la
mi Brigada Mixta
Sargento D. Jesús Fernández
Riuloba, del Cuadno Eventual del
Ejército del Ebro.
Otro, D. Antonio Grinalt Beni
to, (Id mismo.
D. José Llaudó Calvet, del
■•••■■•■••■•■•,
A la compañía de Zapadores de la
226 Brigada Mixta
Sargento D. Francisco Soriano
Gómez, del Cuadro Eventual dell
EjércitD del Ebro.
Otro, D. Urbano Santamaría
Gálvez, del mismo.
Otro, D. José Melero López, del
miSM-0.
Otro, D. Marcelino Garrudo
Blázquez, del mismo.
Otro, D. Isidrci López Montero,
del mismo.
A la compañía de Zapadores de la
227 Brigada Mixta
Sargento D. Miguel Zavas
llata, del Cuadro Eventu-al! del
Ejército del Ebro.
Otro, D. Ricardo Terrens Casa
ña, del mismo.
Otro, D. Isidro Ventanachs Capi
lla, del mismo.
Otro, D. Eduardo Ricos Brocal,
del mismo.
Otro, D. José Benedicto Marín,
del mismo.
A la Compañía de Carreteras nú
mero lo (confirmación)
Sargento D. Ramón Bartréns
Codina, de ascendido a dicho em
pleo por orden circular número
21.135, de 7 del actual (D. O. nú
mero 275).
Otro, D. Antonio Curia Tudela,
de ascendido a ,dicho empleo por
igual orden que el anterior.
Otro, D. Antonio Jiménez Cal
vete, de ascendido a dicthisy empleo
por igual orden que el anterior.
Otro, D. Celedonio Orrit Badre
nas, de ascendido a dicho empleo
por, la misma orden que el anterior.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
Teniente profesional D. Juan Mi
ralles Alverola, del Parque Auto
móvil del Ejército.
A la Compañía de Transmisiones
de la 13 Brigada Mixta
Teniente en Campaña D. Rafael
Marín Vives, de la Compañía de
Transmi&ones de la D. C. A.
A la Compañía de Transmisiones
de la 48 Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Damián
Guirau Sánchez, del Grupo deTransmisitones dell XXII Cuerpo de
Ejército.
A la Comandancia General de In
genieros del Ejército del Este
Teniente profesional D. Maree
lino Martín Benito, de la Compa
ñía de Alumbrado de dicha Coman
dancia.
Sargento profesional D. Jcsé Es
truch Piera, de la Compañía Obre
ra del Cuartel General del Ejército
del Este.
Sargento de compemento D. Pa
blo González Capdevila, de la mis
ma Compañía.
Al Batallón de Zapadores del XXII
Cuerpo de Ejército (segundo jefe)
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Faustino Luna Lorenzo, del Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 5.
A la Comandancia General de In
genieros del Ejército del Centro
Capitán en campaña, de Milicias,
D. José del Río Rojas, del Batallón
de Vía y Obras de Ferrccarriles
número 2.
A la Compañía Forestal de la Co
mandancia General de Ingenieros
del Ejército del Este
Alférez de complemento D. An
tonio Sánchez Garay, de la Com
pañía Obrera del Cuartel General
de dicho Ejército.
Sargento D. kaquín Gelabert
Costa, dell Batallón de Zapadores
del X Cuerpo de Ejército.
A la compañía de Zapadores de la
133 Brigada Mixta (confirmación)
Sargento D. Hipólito Carreras
Tejedor, de ascendido a dicho em
pleo por orden circular número
21.111, de 14 dell actual (D. O. nú
mero 274).
A la Compañía de Transmisiones
de la 225 Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Carlos
García Tornillero, del Grupo deTransmisiones de Instructión nú
mero
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
Capitán prrfesional D. Juan Cá
novas García, de ascendido a di
cho empleo por orden circular de
30 de mayo último (D. O. núme
ro 136).
Teniente asimilado D. Juan Vegadell Castillo, del Parque de Ingenieros de Mbacete•.
A la Comandancia Principal de
41 XXII Cuerpo de
Ejército
Capitán en Campaña D. Carlos
Ramas Arauna, de a las órdenes
del General Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra.
Al Batallón de Zapadores del XXII
Cuerpo de Ejército
Sargento D. Miguel López Gar
cía, del Batallón de igual denomi
Ingenieros
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-nación del XIII Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Jcsé Sanz Miralles, de
mismo.
A la compañía de Zapadores de la
204 Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Jaime
Torner Vinaixa, del C. O. P. I. nú
mero 1.
A la Compañía de Zapaclores de la
ich3 Brigada Mixta
Sargento D. Manuel Cedrón Sou
to, de la Agrupación de Ingenieros
de la disuelta i División.
Al Batallón de Zapadores del VII
Cuerpo de Ejército
Sargento D. Lorenzo Carrasocsa
Olivares, del Batallón de igual de
nominación del III Cuerpo de Ejér
cito.
Al Batallón de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército
Sargento D. Francisco Galiana
Ramírez, del Batallón de Zapado
res del III Cuerpo de Ejército.
Otr7:, D. Pab!O Benito Macón, del
mismo.
Al Batallón de Zapadores del VI
Cuerpo de Ejército
Sairgento D. Juan Balbuena Ga
go, del Batallón de Zapadores del
III Cuerpo de Ejército.
A la Compañía de Transmisic•nes
de la 37 Brigada Mixta
Teniente en. campaña, de Mili
cias, D. Guillermo Piñero Egea, de
la Compañía de Transmisiones de
la 120 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Ruiz Gómez, de
la misma.
A la Compañía de Transmisiones
de la II Brigada Mixta
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. José Picot Cternente, de la
Compañía de Transmisiones de la
121 Brigada Mixta.
Otro, D. Gregorio Cajas Veladas,
de la misma.
A la Compañía de Transmisiones
de la 13 Brigada Mixta
Teniente en campaña, de Mili
cúas, D. Vicente Enguita Marco,
del Grup2. de Transmisiones del
XVIII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Jesús Miranda Verdier,
del Grupo de Transmisiones del
XV Cuerpo de Ejército.
A la Compañía de Transmisiones
de la 144 Brigada Mixta
Teniente en Campaña, de Mili
cias, D. Prudencio Dahnau Man
sión, de la Compañía de Transmi
siones de la 124 Brigada Mixta.
Barcelona, 30 de cctubre de
1938. A. Cordón.
Núm. 22.093
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el personal facultativo
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que- figura en la
siguiente relación pase a cubrir klos
destinos que en la misma se indi
can, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
rona, 26 de« octubre de .1938.
1°. D.,
A. CORDÓN
las órdenes del director de los Ser
kricios Sanitarios del Ejército del
Ebro, a la 9 Brigáda Mixta.
D. Federice Gironés Castelló, del
Ejército del Ebro, a la 139 Brigada
Mixta. (F.)
D. Hernán Cortés de los Reyes,
¡del Ejército de Levante, a la 208
¿Brigada Mixta (confirmación). (F.)
D. Francisco Videllet González,
del Ejército del Ebro, a la 45 Dvi
Sión. (F.)
D. José María Vendrell Ferrán.
del Ejército .del Ebro, Hospital
de Evacuación del mismo. (F.)Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes nzédicos provisionales
D. Rodrigo Serrano Calatravas,
del Ejército del Centro, a la 128
Brigada Mixta (confirmación). (F.)
D. José Papaceit Artcla, del
Ejército del Ebro, a la 141 Brigada.
Mixta (confirmación). (F.)
D. Gabriel Sagra Cátedra, del•
Ejército de Levante, a la i8o Bri
gada Mixta (confirmación). (F.)
D. Antonio Cuadrado Ramírez,
del Ejército de Extremadura, a la
190 Brigada Mixta (confirmación).
(F.)
D. Tomás Martínez Mangas, del
Ejército d Centro, .a la 206 Briga
da Mixta (confirmación). (F.)
D. Vicente Marqués Lapuebla,
de igual situación, a igual destino
que el anterior (confirmación). (F.)
D. Luis Alfonso Peña Rubio, del
Ejército del Centro, a la 208 Bri
gada Mixta (confirmación). (F.)
D. Miguel Cerdá Pavía, del Ejér
cito de Levante, al Hospital de
Campatña del XVII Cuerpo de Ejér
cito .(confirmación) (F.)
D. Luis Agüero García, del Ejér
cito del Centro, al! Hospital de
Campaña del XXI Cuerpo de Ejér
cito (confirmación). (F.)
D. José Antonio Dols Puchol, del
Ejercito de Levante, a la Plana
Mayor del Ejército de Levante
(confirmación). (F.)
D. Antonio Rcdríguez Arias, del
Ejército de Levante, al Hospital de
Evacuación del mismo, (confirma
ción). (F.)
D. Juan López Ríos, del Ejérci
to del Este, a la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona (confirmación).
(Tiene cumplido el tiempo de obli
gatoria permanencia en lc:s fren
tes).
D. Isidro Triadu Castells, del.
Batallón de Retaguardia núm. 16,
a la Agrupación Médica de Hospi
tales Militares de Barcelona. (F.)
Tenientes médicos provisionales
D. Fermín Morales Cortés,- de a
Auxiliares facultativos segundos
D. José Pardo Sánchez, del Ejér
cito de Andalucía,. al Regimiento
de Caballería núm. 4 (confirma
ción). (F.)
D. Juan Navarrete Martín, de la
83 Brigada Mixta, al, Regimiento
de Caballería núm. 4 (confirma
ción). (F.)
D. Juan Canalda Fargas, de la
disuelta Agrupación Hospitalaria
de Tarragona, a :!,a Clínica núm. 4
de la Agrupación Quirúrgica de
Hospitales Militares de Barcelo
na. (F.)
•D. Dicnis'o García Sanmiguel,
de igúal situación, a igual destino
que el anterior. (F.)
D. Ramón Gil de Bernabé Este
ve, de la ,disuelta Agrupación Hc;s
pitalaria de Tarragona, a la Clí
nica núm. To .de l'a Agrupación
Quirúrgica ide Hospitales Militares
de Barcelona. (F.)
D. José Macías Ruiz, de igual
situación, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. José Lázaro Gómiz, íd. (F.)
D. Bernardo Berga Juan, íd. (F.)
D. Salvador Boireu Salvat, ídem
(F.)
D.
(F.)
D.
(F.)
D. Vida! Martínez Jiménez, de
la Clínica núm. 4 de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, a la Clínica núm. iO
de la misma Agrupación. (F.)
D. Cosme Menda Roig, íd. (F.)
D. José Roca Vallés, id. (F.)
D. Ambrosio Matías Rodríguez
Pérez, de 11:a 68 Brigada Mixta, a
la Clínica 'núm. 15 de la Agrupa
ción Quilrúrgica de Hospitales Mili
tares de Barcelona (lleva doc.e me
ses prestando servicios de frente).
D. Alfcnso Calvo Purcallas, de la
J34 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 15 de la Agrupación Quirúr
gIca de Hospitales Militares de
Lino Campos Mancisidor, íd.
Francisco Allue Rcdrigo, íd.
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Barcelona (lleva catorce meses
prestando servicios de frente).
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Rafael Masso Robert, de a
las órdenes del Inspector general
de Sanidad, del Ejército, a la 45 Di
visión (confirmación), destinado co
mo soldado practicante al Ejército
del Ebro por orden circular número
,20.724, de II de octubre actual
(D. O. núm. 270.
D. Manuel Romaní Mariné, del)
XXIV Cuerpo de Ejército, al Hos
pital de Campaña del mismo. (F.)
D. Blas Nebrera Lara, del Hos
pital Militar de Jaén, al Regimiento
de Caballería núm. 4 (confirma
ción). (F.)
D. Pedro Molas. Chimeno., de la
disuelta Agrupación Hospitalaria
de Tarragona, a la Clínica núm. Do
de da 'Agrupación Quirúrgica de
Hospitales Militares de Barcelona.
(F.)
D. "Agustín 'ter Rei, de igual si
tuación, a igual destino que el an
terior. (F.)
D. Aquilino Arribas Fernández,
del XIX Cuerpo de Ejército, prestando servicios en la 218: BrigadaMixta, a la Clínica núúm. 15 de la
Agrupación. Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona (lleva
nueve meses prestando; servicios de
frente).
Barcel;ona, 26 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.094
Circular. Excmo. Sr.: - A pro
puesta de la Inspección General deSanidad de esta Subsecretaría, he
resuelto que el teniente de comple
mento del Arma de INFANTERLA.D. Ricardo Valenciano García, delCuadro Eventual del Ejército deAndalucía, pase a prestar sus ser
vicios, como médico, a las órdenesdel Genera'l Comandante del Gru
po de Ejércitos de la zona Centro..Sur, sin causar baja en el Arma deInfantería.
Lo, comunico a V. E.,para su conodmiento y cumplimiento. Barcelona, 30 de octubre de 1938.
Señor..,
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.095
Circidar. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden circular núm. 20.590, de 12 del ac
tual (D. O. núm. 269), quede sin
efecto por lo que respeta al des
tino que se asigna al teniente de
MILICIAS D. Luis Vicuña Grijal
ba, etlJ cuál; continuará en el que
se le confirió por orden circular nú
mero 9.884, de 4 de junio último
(D. O. núm. 138).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.096
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circular
núm. 20.590, de 12 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 269), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino que se asigna al teniente, pro
cedente de MILICIAS, D. Angel
Sota Rodríguez, eII1 cual! continuará
en el que se le confiere por orden
circular núm. 20.434, de Do del mis
mo mes (D. O. núm. 267).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sen"or...
Núm. 22.097
Circitlar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de CARA.-
LLERIA D. Antonio Rivas Sán
chez, ,del regimiento de Caballería
núm. 9, que lleva una permanenciade veintidós meses en el frente, pa
se destinado al Depósito de Remon
ta núm. 1, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NúIm . 22.098
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto queden confirmados en el
regimiento de Caballería núm. 4 elteniente y los pinco sargentos de
CABALLERIA que figuran en la
siguiente relación, que empieza conD. Miguel Vilagrán Lloren l y termina con D. Joaquín Alzuria San
Juan.
Lo, comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
actor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente en campaña
D. Miguel Vilagrán Llorens.
Sargentos
D. Emiliano Ibá'hez Cinca
D. Jesús Martín Oliete.
D. José Reverter Segarra.
D. Manuel; Serrano Palos.
Sargento en campaña
D. Joaquín Alzuria Sanjuán.
Barcelona, 28 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 22.099
Circu/ar. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de MILICIAS, de Caballería, don
Joaquín Molina Moreno, del regi
miento de Caballería núm. 3, pase
destinado al de igual denomina
ción núm. 4, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-
1,erlor.„
Núm. 22.100
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de ARTILLERIA, en campaña, pro
cedente de Milicias, D. Isidro de
Pedro Labra, afecto al Estado Ma-,
vor en campaña, pase destinado al
-Estado Mayor dell XVII Cuerpo de
Ejército.
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P. D., .
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.101
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien
tes en campaña, de ARTILLERIA,
procedentes de Milicias, D. Blas
Ferrer Folgado y D. Octavio Suá
rez Sierra, y el de Milicias D. José
Antonio Márquez Santos, del C. O.P. A. núm. 2, pasen destinados al
Cuadro Eventual dell Ejército de
Andalucía, el primero, y Grupode Ejércitos de la zona Oriental los
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otros dos, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoaD45.11
Núm. 22.102
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los tenien
tes, profesionales, de INGENIE
ROS, D. Juan Pérez Carreño y don
Manuel Vicente Marqués, ascendi
dos, queden confirmados en su ac
tual destino en la Comandancia
Principal de Ingenieros del X Cuer
po de Ejército y Compañía de Par
que y Talleres de la Inspección Ge
neral de dicha Arma, respectiva
mente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.103
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente,
profesional, de INGENIEROS, don
Severiano Leal Cerrillo v el de di
cho empleo y Arma, asimilado, don
Román Aldasoro Campoamor, de
la Compañía de Zapadores de la 93
Brigada Mixta y del batallón de
Obras y Fortificación núm. 6o, pa
sen destinadcs al VIII Cuerpo de
Ejército y a ira Jefatura de la Sec
ción Cartográfica del Estado Ma
yor del III Cuerpo de Ejército, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señcr...
Núm. 22.104
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los oficiales
y sargentcs de INGENIEROS, pro
cedentes de Milicias, que figuran
en la siguiente relación' que em
pieza con el teniente D. Juan Ford
Danés y termina con el sargento
D. Felipe González Montero, cuyas
procedencias se indican, pasen a cu
brir los destinos señalados, incor
porándcse con iirgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Tenientes de Milicias
D. Juan Ford Danés, del Ej&cito
del Este, a la Compañia de Zapa
dores de la 1_77 Brigada Mixta.
D. Jorge Riera Escoda, del Ejér
cito del Este, al batallón de Zapa
dores del XI Cuerpo de E¡Srcito.
D. Manuel Ferreiro Vali, de la
In Brigada Mixta, a la Compañía
de Zapadores de la Segunda Bri
gada Mixta.
D. Lorenzo Tomás Lacárcel, de
la 58 Brigada Mixta, a la Compa
ñia de Zapadores de la 201 Brigada
Mixta.
D. Juan Santiago Hernández, de
la 219 Brigada Mixta, a la Compa
ñía de Zapadores dé la 234 Briga
da Mixta.
Sargentos de Milicias
D. Venancio Varela García, a la
Compañía de Zapadores de la 48
Brigada Mixta (confirmación).
D. Salvador Roses Fayos, deil
VII Cuerpo de Ejército, a la COIM
pañía de Zapadores de la 201 Bri
gada Mixta.
D. Florentino de Mesa Amorós,
del Ejército del Ebro, a la Compa
ñía de Zapadores de la 8 Brigada
Mixta.
D. Antonio Pelluz Sánchez, a la
Compañía de Zapadcres de la 89
Brigada Mixta.
D. Ramón Quirós Blanquer, del
batallón de Zapadores núm. 3, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
Sargentos en campaña
D. Fermín Roblas Asensio, del
Ejército del Centro, a la Compañia
de .Zapadoresde la 40 Brigada Mix
ta.
D. Miguel Salinas Lobera, a la
Compañía de Zapadores de la 119
Brigada Mixta.
D. Juan Pérez Díaz, del Ejército
del Centro, al batallón de Zapado
res del XX Cuerpo de Ejército.
D. Ciro Merino Medina, a la Com
pañía de Zapadores de la 36 Briga
da Mixta (confirmación).
D. Constantino Vicente Ortego,
ídem id.
D. Juan Marín Marín, del Ejér
cito del Centro, a la Compañía de
Zapadores de la 36 Brigada Mixta.
D. Juan Arroyo Figueras, de la
8 Brigada Mixta, a la Compañía de
Zapadores de la 36 Brigada Mixta.
D. Pedro Martín Martín, de la
Compañía de Carreteras núm. 4, a
la Compañía de Zapadores de la
39 Brigada Mixta.
ID. Francisco Martínez Jiménez,
del Ejército del Centro, al mismo
destino que el anterior.
D. Felipe Cervantes García, a la
Compañía ,de Zapadores de la 30
Brigada Mixta (confirmación).
D. José Lara Pérez, ídem íd.
D. Rafael Pérez de Vivar, ídem
ídem.
D. Felipe González Montero, de
la 96 Brigada Mixta, a la Compa
ñía de Zapadores de la 214 Brigada
Mixta.
Barcelona, 26 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 22.105
Circular. Exorno. Sr.; He ten:fdo a
bien disponer .que loe oficiales y
sargentos de Ingenieros (Transmisio
nes), de MILICIAS, que figuran, en
ta isiguiente relación; que empieza con
el teniente D. Alfonso, Pascual Fe
rrer, y termina con el teniente dtan
Alfredo Javaloy ;Asenisi, cuyas pro
celdenciiae se indican, pasen destina
dos adonde :se sieñiala, incorporánldo
ee con urgencia.
Lo 'comunico a V. E paria 6u co
nocilm`i ento y cum1 imiento. Barce
lona, 28 de octubme de 1938.
P• D•
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Alfonso Pascual Ferrer., de la
130 Brigada Mixta, al Grupo de
Transmisiones 'del XXIV Cuerpo de
Etjéreloa.
D. Juan Tell ,Figueras, del Ejér_
cito del Este, al Grupo de Transani_
siones. de In,struleción, núm. 2. (Tie_
ne ,cumplida la perma.nencia en. fren
tes.)
Sargentos
D. Juan Subils ;Beneyto, del 1XI
Cuerpo de. , Ejército, al Grupo dé
TT ansmilsiones del XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Alfredo Javaloy Asensi, ídem
ídem.
Barcelona, 28 de octubre 'de 1938.—
A. Cord-ón.
Núm. 22.106
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitaido por el tienilente audi
tor er catmtpañia D. Diego Marín Mo
lina, qiuien antes de su ingreso. ien
el (Cuerpo Jurídico Militarr, según or_
den circulan- nrú(m. 19.113, fecha, 26
ce sqptiernbre último (D. O. núme
ro 251), ee encontraba aisistiendo co
mo teniente de (Artillerf.a en campa
ña, curso, que tse sigue en la Escué_
la, Popular de Estaido Mayor, he re_
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suelto concederle prórroga de incor
paracián. aI .nuevo stino que como
tal teniente auditor, le correoponcle;
can objeto de que pueda teríminar
el •curso antleriormente &halda.
Lo comunico a V. E. !para su co
nocimiento y cuxnplimDen to Baree _
lana, 28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.107
Circular. Excmo.. Sr..: He tenido
a. bien Idils?oner que el teniente au_
ditofr ein •campaña ID'. Juan Lótpez
Dura, a las órdenes de esta Subse
cretaríta para ulterior de3t1n3, según.
orden ,circular ntím. 19.741, de 30 ide
septiembre último (D. O. núm. 255),
pase agregado a. prestar :servicio a la
Subsecretaría de Arrname-nto en las
coddiciones que 'determina la circu
lar de 5 de julio del !año anterior
(D. O. Inúm. 169).
Lo 'comunico a V. E. para siu ceo
nocimierto .y cumplimiento.
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.108
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es_
crlito del Comandante del Ejt'ffcito
del ,Este, de 21 del corriente y la
copia de certificado facultativo- del
reconocimiento practicado por
Tribunal Medico Militar ide dicho
Ejército en 10 del corrietnte: al te_
niente len camipaña de INT1EN1)EN_
CIA, E. P. G. don, Francisco. Cerezo
Megías, en situación de dispon::ble
forzoso con residencia en Mant-es.11
cctmo presunto demente, por cuyo
documento eje compfruebI que i in
teresado ,puede 'prestar kis ¡servicios
de su Cuerpo y empleo, he resuelto
que 'dicho 'oficial ¡cese en la ,expresatda
situación :de disponible forzoso y pa_.
idestilnaido al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.109
Circular. Excmo. Sr..: He resuelto
que el beniente en campaña de IN
TENDENCIA, E. P. G. don Rafael
Mellado Oabbell•„ de la Jefatura Ad_
ministrativa, Comarcal de Levante,
pase destinado a la Dirección de los
Servicios de Intendencia del Ejérci
to del Centro.
La cotrnunico a V. E. para su co_
nocimiento ,y cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.110
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 1a orden cincular núm. 21.378,
de 20 del (actual (D. O. núm.. 278),
por la quie se ?adjudica destino tal
personal facultativo provisional, del
Cuma de SAiNIDAD MILITAR, que
ee relaciona a continuaciión de la
misma, .se entienda rectificada por
lo que iiespecta al teniente médico
ayrovisional •D. Manuel Painof Meri_
no, en el sentido de que su n(.:111r,
es ¡como queda expuesto, en vez de
D. Manuel Pino Merinc), corno en
aquélla figura.
Loi comun:To a V. E. para su co_
nocilmiento y eurnplimieritn Barce
lona, 28 de octubre de 1'38.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 22.111
Circular. Excmo. Sr.: He ten.;_10
a bien disponer que el teniente de
Sanidad Militar de MILICIAS don
Angel Fernández Posada, pase des
tinado al III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad' Militar, in_
corporándase con urgencia.
La comunico a V. E. para) si co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.--
Núm. 22.112
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ,dislp.oner que el suboficial de
OcvnspIemiento de INGENIEROS don
Avenno illoya Torres, del reemplazo
de 1928, y afecto ial C. R. I. M. nú_
mero 7, pase destinado al Batallón
de Zapadores del VI Cuerpo de Ejér
c:cto, incorporándose con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
kna, f28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señolz
Núm. 22.113
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer •uelde sin efecto el
~dna al Batallón de Transmisio
nes 'del Ejército del Ebro, concedi
do por orde.n circular núm. 19.366, de
29 de iseptktrnbre próximo pasado
(D. O. núm. 254), al suboficial de
CoMplemento de INGENIEROS don
Vicente Sanz 1Reolid, por encontrar_
se prestado servicio en Aviación
con destino en el Gabinete Telegrá
fico de. la Jefatura. die la tercera Re
gión Aérea, hasta tanto se resuelva
por estle Ministerio la situación de_
finitiva en que hayan de quedar los
f n citanarias de Telégrafots aMeritos
a Servicios .de Aviación, con respec
to a su ,situación militar.
Lo comunico ?a, V. E. para Ft1 co
nocimtento y cumpl imiento. Ba rce _
lona, 30 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.114
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien distpioner que el sargento pri_
mero del Cuerpo die INVALIDOS MI
LITARES D. César Clancio
pase destinado a prestar servicio al
C. R. I. M. núm. 1, con arreglo a
lo .clisipuesto .en iha 'orden circular nú
mero 6.257, de 15 die abril último
(D. O. xnúta. 92), incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y (cumplimiento. Barce_
lorila, 30 de octubre de 1938.
P. D•9
A. CORDÓN
Señor. .
Núm. 22.115
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quie el sarge-nto VIte INFANTERIA
D Ricardo Palos? Sanz, del disuelto
Batallón ide Apoyo, pase destinado a
las Fuerzas Bliddiadas de la zona
Catalana, incorporándose con tur_
e°Tricia.
Lo comunico a V. E. para su ea.-
nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 30 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.116
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 'el sargento de INFANTERIA en
campaña D. Enrique García Velas_
co, del. Batallón Motorizado núme
ro 31 del X Cuerpo. de Ejérclto, pa
se tdestinado al Batallón de Ametra_
Radiarais, de la Agrupación. Norte: de
Delena 1de Castas, incorporándose
con urgencia.
Lo comunica .a V. E. pana su co_
noeitrniento ty cumplimiento. Barce
lona, 30 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.117
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo
eelsado ten la situación de reemplatzo
provisional .por herido con residen
cia. en Serra (Va,lencila), el sargen_
to ,de Inlante,ría ,proceklente de, MI_
LIOIAS D. Vicente Garay Arnal, he
resuelto vuelva la activo y paste des
tinado tal Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, incarporánidase con
urgencia.
La 'comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
ona, 27 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
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nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDón
Señor...
*ILACIÓN Qui: az CITA
D. Alejandro Mtagnet Van-Straa
len, de La Plana Mayor del IV Cuer_
po /de Ejército, prestando servicios
d'esde 15 de diciembre de 1936.
D. Mlan.uel Patiño Villanueva, del
VIII Cuerpo de Ejército, Otrestando
servicios $dasale 12 de octubre de J936.
D. Anast asio Martínez Castellanos,
del Batallón *de Ametralladoras Mo_
torizado núm. 8, preltando servicios
desde 27 de octubre de 1936.
D. Antonio 'Ferrero+ Zarz-uelo, del
Ejército 'del Centro, prestaúdo servi
cios desde 15 de 'octubre de 1936.
D. Antonio 'Fernández Pérez, del
Ejércilto del Centro, prestando servi
cios desde 18 de octubre de 1936.
D. Santos Marqués Gómez, del 134a_
talión •'de Transmisiones del Ejérci
to .del Centro, prestando servicios
desde 10 de ,agosto de 1936.
Barcelona, 25 de octubre 'de 1938.—
A. Cordón.
N-úm. 22.141
Circular. Excmo. :Sr.: Vistas las
instancias promovidas par los prac _
ticantes civiles que figuran en la
siguiente relación, he resuelto con_
cgderlesla categoría de a.spirantes
provisional:1es de la Sección Auxiliar
Facultativa 'del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el ;tiempo de dura
ción de la campaña, oon arreglo a
lo pmeceptuado en la /0rd-en circular
de 23 de octubre de 1936 (D. O. nú
meero 221, ,página 206, columna ter_
cera), arnpaiado en. La de 19 de ju_
nio de 1937 (D. O. núm. 149,página
691, c5lumna segunda), lienklo des
tinados a las órdenes del General
Comandante del Grupo de Ejércitos
die la zona Centro-Sur, y quedaddio
s:m 'efecto el destino que se les Ad_
juldica ty asimilación cilia legs ;fué
conicedida por las 'disposiciones que
en la misma lielacióni se indican.
lurte 'efectos aiiministrativos esta
disposlición a partir de la revista
de Comisario de -próx/rno mes de
noviembre.
Lo comunico .a V. E. ,para su co
necimihnto y c-umplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACION QL E SE CITA
D. José Alvarez Doménech, imi
jaldo a. alférez prabticante por orden
circula.r de 2 de enero de 1a38 (D. P.
núm. 6), con kkgtino en la Clínilca
núm. 17, de la Agrupación Hostpi_
talaria de Valencia, por la misma
disposici -11 .
D. IRalmundo kCutillas Pallencla,
asimilaldr. a alférez practiicante por
()M'en circular de 28 de .noviembxe
de 1937 (D. O. núm. 291), con destino
hn la Clínica Militar de Orihuela,
por orden ciircubar núm.. 17.702, de
1 de septiembre último. (D. O. nú_
mero 233).
Barcelona, 25 de octubre de 1938.
A. kCordón.
Núm. 22.142
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo preceptuado en la
:orden circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 221, pág. 206,
columna segunda), ampliado en ha
de 19 de junio de 3937 (D. O. nú
mero 149, pág. 601, columna se
gunda), he tenido a bien conceder
el empleo de aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultativa
del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, por el tiempo de duración de
la campaña, a lbs practicantes civi
les que figuran en la siguiente re
lacón, quedando confirmados en
los destinos que tiene asignado ca
da uno y que se citan. Surte efectos
administrativos esta disposición a
partir de primero del presente mes.
Lo cizsmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Sánchez Sánchez,
de la 45 Brigada Mixta, prestando
servicios desde 19 de marzo de 1937
D. Pedro Berna Sampedro, de la
45 Brigada Mixta, prestando servi
cies desde 19 de junio de .1937.
D. Angel Vidal Bel, de la .120
Brigada Mixta.
D. Juan Solanas Casas, de la
136 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde 6 de febrero de _1938.
D. Joaquín Gaudioso del Cañizo,
de la 149 Brigada Mixta, prestan
do servicios desde 18 de septiembre
de 1937.
D. Hermenegildo Gasa Nadal,
dell XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Guillermb Morro Guardiola,
del Ejército del Este (destinado co
mo soldado practicante por orden
cirrular núm. 20.166, de 5 de oc
tubre actual, D. O. núm. 264).
D. Francisco Pastor Junquera,
de la Agrupación de Fuerzas Blin
dadas de la zona Centdo-Sur, pres
tando servicios desde 24 de abril
de 1937.
D. Eduardo Medina Rodríguez,
del Parque Automóvil del Ejército
núm. t.
D. Aslfredo Verdú Villarejo, del
Ejército dé,11 nrest-ndo Q.2%
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vicios desde IO de ju.nik> de .1937.
D. Francisco Clement Casado,
del Grupo de Transmisiones del
Ejército del Centro, prestando ser
vicios desde el 14. de octubre de1937
Barcelona, 25 de octubre de .1938
A. Cordón.
Núm. 22.143
Circular. Excmo. Sr.: De confor
•idad Icon la preceptuado en la or
den circuIarlde 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 221, ;pág. 206, columna
segunda), amtpliado en la de 19 de
junio de '1937 (D. O. núm. 149, pá_
gina 601, columna ;segunda), he tte
nilda a bien co.nceder el emipleo de
aspirante .provisi•nial de la Sección
Auxiliar Falcultativa del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiempo
de duración de la campaña, 4 los
practicantes civiles que figuran en
la siguiente relación, <quedando a las
ordenes .de los Jefes que en la misma
se indican, para ser templealdás don
de ,las necesidades del servicio lo texi,
jan, y surtiendo efectos .administra_
tivos esta dilposición a partir de
primero del próxiblo antes de 'no
Lo comunico a V. E. paria su ¡co
nocimiento y cuimpliimiento. Paree_
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D•9
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las ,órdertes del General Comatn._
danle del Grupo 4e Ejércitos de la
zona Centro-Sur
D. Juan Cruz Martínez García, con
redidencia en Cuenca, calle Herma
nios iValdés, núm. 2.
D. Próspero Anguelu tRoyo, Icon
residencia en Valencia, +calle del
'núm. 10.
D. Casimir() José .Gallaulp, Palacio,
con residencia en Madrid, calle de
Atocha, núm. 42.
D. Enrique Martí Gámez, con re_
eiklencia en Valencia, calle de Cuarr,
te, núm. 52, primero.
A las órdenes de Inspector General
de Sanidad del Ejército
D. Jaime Picas y Guiu, oon pre
stdencia .en Barcelan.a, calle Valen
cia, 419, pral., 'Segunda.
D. Rafael Sarmienta de la Bairre
n. Caro, con residencia en Barco_
lona, .calle Aragón, núm. 256, me,-
°unido.
D. José María Arana Carbó, con
residencia en Barcelona, Rambla de
Pablo Iglesias, núm. 20.
D. Mariano Martí Matas, con re
sidencia, en Vilaboi, calle klel Doc..
bar Pujadas, núm. 26.
D. Jorge Viladrich Morera, oon re..
eldencia en Barcelona, calle de Ro
cafort, núm. 78, bis, pegando, .pri
mera.
Bar-telona, 25 de 'octubre cl^ 1938.
'"
D. O. NUM. t86
Núm. 22.144
Circular. Exorno. Sr.: Vista la
instancia promovida por el auxi
liar de Farmac:a D. Constancio
Real Bustamante, he tenido a bien
concederle el empleo de practican
te provisional de farmacia mltar,
por el tiempo de duración de la
campaña y con arreglo a lo pre
ceptuado en la orden circular de
23 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 221, pág. 206, columna ter
cera), siendo destinado al Labora
torio y Parque Central de Farma
cia Militar, de Madrid, adonde se
incorporará con urgencia, sur
tiendo efectos administrativos esta
d'isposic'ón a partir de primero del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientp.. Barce
lona, 24 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MUTILES
Núm. 22.145
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, en campaña, pro
cedente de la Escuela Popular de
Guerra (hry capitán), D. Manuel
Martínez Parra, por cuyo documen_
to se comprueba que el interesado
ha sido declarado inútil total para
servicio, a consecuencia de las
heridas sufridas en, acción de gue
rra, he tenido a bien disponer que
el citado eficial cause baja en eiI
Ejército activo, presentando en la
Pagaduría Secundaria correspon
diente de la Central del Ejército de
Tierra la documentación prevenida
para justificar el derecho a perci
bir la pensión provisional, previa
la tramitación del oportuno expe
diente, clon arreglo a lo preceptua
do en )lia circular de 28 de jao de
1937 (D. O. núm. 192), pasando
destinado al C. R. I. M. núm. Io
(Alicante), en las condiciones que
determina el articulo quinto de la
orden circular de 29 de diciembre
último (D. O. núm. J de .1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nrcimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
r. r.,
A. CORDISIE
Señor..
MOVILIZADOS
Núm. 22.146
Circular. Excmo. Sr.: He teni
df) a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, profesional, don
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Francisco Rodríguez Sánchez, en
situación de retirado, quede movi
lizado por el tiempo que dure la
campaña, quedando confirmado en
el destino que tiene en el X Cuerpo
de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
OFICIALIDAD DE COMPLE
MENTO
Núm. 22.147
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el subofi
cial de complemento de INFAN
TERIA D. Angel! Rojas Martín, en
solicitud de que sea anulada la or
den circular núm. 9.104, de 20 de
mayo último (D. O. núm. 127), y
se le reintegre al puesto y em
pleo de capitán que disfrutaba al
publicarse aquélla como dicha ins
tancia -viene documentada con in
formes, todos ellos favorables para
el interesado y está clasificado co
mo afecto' al:1 Régimen, de acuerdo
con el emitido por el Gabinete de
Información y Control de este Mi
nisterio, he resuelto acceder a lo
solicitado por el recurrente, pasan
do destinad':' al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
PROCESADOS
Núm. 22.14S
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayicr de
INFANTERIA, procedente de Mi
!icias, D. Franc'sco Alonso Tomás,
de la 221 Brigada Mixta, pase a la
situación de procesado con arreglo
a lo dispuesto en el artículo nove
no del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 207, pág. 696
columna segunkla).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ctimprmiento. Barce
lona, L22 de icotubre 'le 1938.
Señor -
P. D.•
A. CORDÓN
Núm. 22.149
Circular. Excmo. Sr..: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Gregorio
Lacarta Rodríguez, de la r14 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
procesado, en Almadén, en las con
diciones que determina el artículo
nloveno del decreto de 7 de septiern
bre de J935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de octubre de _1_938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 22.150
Circular. Excmo. Sr.: He re
sueltGi conceder a los soldados de
INFANTERIA pertenecientes a la
70 Brigada Mixta Juan José Caba
llero (Sierra, Benjamín Fernández
Martínez, Francisco Baxl Arazán,
Antonio Barrachina Silvert y Nor
berto Barba Mana, la Medalla del
Valor, con la pensión anual de 500
pesetas, 'durante cinco años, como
recompensa a su distinguida actua
ción en diversas eperaciones de
guerra durante la actual compaña,
y llenar, además, las condiciones
determinadas en Jas normas sépti
ma y octava de la orden circular
número 7.002, de 24 de abril últi
mo (D. O. núm. roJ), pensión que
empezarán a percib.r a partir de
primero de noviembre próximo ve
nidero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumphniento. Barce
lona, 24 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N$
Núm. 22.151
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas elevadas
a favor del personal del Ejérciio
que figura en la siguiente relación,
que empieza con D. Ceflestino Fer
nández García y termina con José
Puigvert Teixicló, este Ministerio
ha resuelto concederles la Medalla
del Deber, como recompensa a su
distinguida actuación durante la
actual campaña, y llenar, además,
las condiciones determinadas en la
norma sexta de la orden circular
número 7.002, de 24 de abril últi
mo (D. G. núm. ror).
Lo comunico a V. E. para su co
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noc:m.emo y cump:imiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente de Infantería D. Celes
tino Fernández García, de ki. 6o
Brigada Mixta.
Cal:» de Infantería Emilio Vila
dons Batlle, de la 122 Brigada
Soldado José Montagut Ametlla,
de la 122 Brigada Mixta.
Cabo José Puigvert Teixidó, del
segundo Batallón Mixto de Etapas.
Barcelona, 27 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.152 -
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
m'dad con las propuestas elevadas
a favor del personal del Ejército
que figura en la siguiente relación,
que empieza con D. Mariano Pa
riente del Valle v termina con Fran
c'sco Romero Úlío, este Ministerio
ha resuelte concederles la Medalla
del Deber, como recompensa a su
distinguida actuación durante la
actual campaña, y llenar, además,
las cond.:.c'ones determinadas en la
norma sexta de la orden circular
número 7.002, de 24 de abril últi
mo (D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplmiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
%flor._
RELACION QUE SE CITA
De la 33 Brigada Mixta
Sargento de Infantería
D. Mariano Pariente del Valle.
Cabo
Juan García Arribas.
Soldado de primera
Julio Ruiz Tello.
Soldados
Manuel Piñeiro Cabada.
Juan Valls Massó.
Enr'que Oliiveras Pou.
De la 59 Brigada Mixta
Soldados
José Salvador Llaverías.
Juan 011é Pie. ,
Rafael Forner Rocarnora.
Flores López Hernández.
De la 643 Brigada Mixta
Soldados
Pablo Aldana Sierra.
Antonio Planes Garín.
Em.lio Pérez Vidal.
Enrique Toledo Tomás.
Francisco Beltrán Martorell.
Serafín Margalef Licréns.
Angel Hernando Marfil.
Blas Bolea Serrano.
Francisco Romero Ulio.
Barcelona, 26 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.153
Circular. EXCM1D . Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
del persona9 de las Fuerzas de la
D. C. A. que figura en la siguiente
relación, que empieza con D. An
tonio González García y termina
con D. Antonio Corbella Civit, este
Ministerio ha resuelto concederles
la Medalla del Deber corno recom
pensa a su distingu:da actuación
durante la actual campaña y llenar,
además, las condiciones determi
nadas en la norma sexta de la or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril útlftimo (D. O. núm. iox).
Lo comunico a V. E. para su co
nceimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señ'or...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
D. Antonio González García.
D. Julio García Laplana.
D. Clemente Basterrechea García.
D. Juan Castro del Amo.
D. Rafael Hernández Carballo.
D. Donato Sánchez Mayoral.
Cabos
Francisco Puertas Anduerza.
AngetI Caballero Gamboa.
Juan Cano Ruiz.
Florindo Iglesias Hernández.
José Ramos Agots.
Pablo Pérez-Cejuela Rodríguez.
Juí!'io Rey López.
Soldados
Alfonso -Macías.
Eduardo Castillo García.
'Vicente Juliá Calatayud.
Tomás Soriano Martínez.
Pedro Giménez Bastida.
Vicente Muchola Vilar.
Manuel Corbis Sereix.
Manuel Gálvez Gálvez.
Ramón Cortes Aliaga.
Juan Murilla Olveira.
Eduardo Herráiz Rueda.
Miguel Ruiz Martos.
Enrique Giménez Magranell.
José Valdá.
José Vila "Vila.
José Vega Nieto.
José Puigcerver Civera.
Vicente Sanchis Garcera.
Jullián Prado Prado.
Manuel Bernal Muñoz.
Valentín González Valdezate.
Arturo Ballesteros González.
Damián Esteban Layos.
Agustín Sánchez Tena.
Jrsé Villanueva Nebot.
Antonio Gómez García.
Mónico García Calvillo.
José Linares Baños.
Elías Carralero Arozamena.
Gustavo Juncos Pérez.
Antonio Ponce Esteban.
Rafael MizIlina Gonzálvez.
Mariano López Morales.
Alfredo Ortiz Paredes.
Francisco Martos Martos.
Mariano Velilla García.
Nicollás Piedras.
Francisco Fernández.
Francisco Cable Mira.
Dámasoi Peña.
José García Fernández.
Félix Piñeiro. Rioja.
Miguel Garicagogcascoa Picaza.
Francisco Relogín Vulaunreu.
Antonio Rivera Fernández.
Juan Cobo Martín.
Hermenegildo Orsi López.
Francisco Alcalde Domingo.
Florentinu,-1 Rincón. Ortega.
Ramón Valls Itarte.
Eufronio Pérez Juan.
Eduardo Sanz Huerga.
Joaquín Zapirair Curuzeaga.
Santiago Alartínez Alonso.
Tomás Martínez Brotons.
Andrés Birugarolias Hernández.
Juan García Díaz.
Mariano Blancnt Navares.
Esteban Alonso Soler.
Eleuterio Herreros Diezma.
Angel! González Díaz.
José Díaz Arteaga.
Francisco Luque Martos.
Eduardo Castillo García.
Celso Garridi3, Cano.
Julio Arenas Valverde.
Juan Arhancet Indocochea.
Emilio Enrech Rausa.
Ricardo Díaz García.
Jesús Ferrer Lloret.
Luis Luque Espejo.
Andrés Barquero Torres.
Antonio Corbella Civit.
Barceli:na, 28 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 22.154
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Marcelino
Zapatero Remón, he resuelto con
cederle el empleo de mayor de su
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Escala, como recompensa a su dis
.tinguido comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándole en
su nueva categoría la antigüedad!
de 22 de abril último, según dis
pone la norma octava transitoria
fíe las dictadas por orden circular
número 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. núm. poi), quedando
»cancelados con esta recompensa to
dos lo.s méritos contraídos por el
interesado 'hasta la indicada 'fecha
de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.155
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
liada .á favor del capitán de IN
FANTERÍA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Luis Los Ar
cos Sáiz, he resuelto confirmar al
mismo en e1 empleo de mayor, de
su Escalla, otorgado por -el Jefe del
Ejército !del Este, como premio a
su distinguido .comporta[mie.nto, en
•liversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la an
tigüedad de ,22 de abril último, en
armonía con !l'o' que preceptúa la
norma octava transitoria de las dic
tadas •izrr orden circular número
7.002, de 24 del mismo mes (D. O.
núm. quedando cancellados
con esta recompensa todos los mé
ritos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abril primeramente.
mencionado.
Lo comuni¿o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.156
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de INFAN
TERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Vicente Ibars Ronda,
-he resuelto conceder al mismo el
(empleo de mayor de su Escala, co
-ma premio a su distinguida actuación en diversas operaciones de
.guerra durante la actual campaña,
asknándole en su nueva categor'ala antigüedad de 22 de abril últi
mo, en armonía con lo dispuesto
(en la ntrma octava transitoria de
las dictadas por orden circular nú
mero 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. Ioi), quedando cance
lados con, esta recompensa todos
los méritos ccntraídos por el inte
resado hasta el 22 de abril primera
mente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.157
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta fcrrmu
lada a favor del capitán de INFAN_
TERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Manuel Gutiérrez Tru
jillo, he resuelto concederle el em
pleo de mayor de su Escala, como
recompensa a su distilguido com
pertamiento en diveisas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asigwíitclole en su nueva
categoría la an,tgüeclad de 22 de
abril últ:mo, según d•:.pone la nor
ma octava tran.lt,;11a de las dic
tadas por orden circular número
7.002, de 24 del 111151110 mes (D. O.
número lo!), critz'clando cancelados
con esta recmpens.-1 lodos los mé
ritos contraídos por el interesado
hasta la indicada fecha de -22 de
abrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28‘ de octubre de 1938.
A. CORDÓN
CA r.,<:1101".
Núm. 22.15g,
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de INFAN
TERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Angel Gómez Vilches,
he resuelto conceder al mismo el
empleo de mayor de su Escala, cc
mo premio a su distinguida actua
ción en .diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándcle en su nueva categ-oríala antigüedad, de 22 de abril últi
mo, en armonía con lo que precep
túa la norma octava transitoria de
las dictadas por orden circular nú
mero 7.0a2, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. Tm), quedando cance
lados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por el inte
resado hasta i!la indicada fecha de
22 de abril.
Lo cc.mun:co a V. E. para su, co
nacimiento x cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señcz...
Núm. 22.159
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de Infan
tería de MILICIAS D. Vicente Ló
pez Martínez, he resuelto conceder
ad mismo el' empleo de mayor de
su Escala, COMO premio a su dis
tinguido comportamiento durante
la actual) campaña hasta su muer
te, ocurrida en acción de guerra,
asignándcle en el nuevo empleo la
antigüedad del día de su falleci
miento, conforme determina la nor_
ma undécima de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de •octubre de .1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.160
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad cc,n la propuesta formu
lada a favor del capitán médico
provisional de SANIDAD MILI
TAR D. Antonio Vilar Sancho, he
resuelto confirmar al mismo en el
empleo de mayor de su Escala,
otorgado par el Jefe del Ejército de
Levante, como premio a su distin
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril últiimo, en armonía ccn
lo dispuesto en la norma octava
transitoria de las dictadas por orden circular núm. 7.002., de 24 deabril citado (D. O. núm. ioz),
quedando cancelados con esta re
compensa todcs los [méritos con
traídos por el interesado hasta el
22 de abril primeramente mencio
nado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de cctubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .22.161
Circrilar. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu¡lada a favor del capitán del CUER
PO DE TREN D. Ginés Gutiérrez
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Guevara, he resuelto conceder al
interesado el empleo de mayor de
su Escala, como reccmpensa a su
distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, en
.armonía con lo preceptuado en la
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular número
7.€o, de 24 d& mismo mes (D. O.
número mi), quedando cancelados
con esta recompensa todos los mé
Titos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abr.1 primeramente
citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y t:amplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.162
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto confirmar en el empleo de
capltán, otorgado por el jefe del
disuelto XVIII Cuerpo de Ejército
de Maniobras, al teniente de Inten
dencia, de MILICIAS, D. Marcial'
de Iturrioz Zarauz, como premio a
su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña y las efec
tuadas sobre Teruel, asignándole
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de abril último, en ar
monía con lo preceptuado en la
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular número
7.002, de 24 del mismo mes (D. O.
número ioi), quedando cancelados
con esta recompensa todos los mé
ritos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abril primeramente
citado.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.163
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por el
Jefe del Ejército del Centro, he re
suelto conceder el empleo superior
inmediato a? personal del Ejército
que figura en la siguiente relación,
que empieza con D. Antonio Rivas
Baltrons y termina con D. Jaime
Cardo Pujo], como recompensa a
su distinguida actuación en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándoles en
su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía
con lo preceptuado en la norma oc
tava transitoria de las dictadas por
orden c.:rcular núm. 7.002, de 24
del citado abril (D. O. núm. mi),
quedando cancelados con esta re
compensa todos 3os méritos con
traídos por los interesados hasta el
22 de abril primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACION QUE S17. CITA
A teniente de Infantería
De la 136 Brigada 3Iixta
Sargentos
D. Antcnio Rivas Baltróns.
D. Alejandro Corominas Darbe.
D. José Moreno Gala.
D. José BOix BO.
D. José Sais Pla.
D. Manuel Planas Güell.
D. Virgilio Naves Monne.
D. Manuel Pcnsdoménech Tosas.
D. Antonio Martínez nores.
r. Serafín Grau Binaixa.
D. Adolfo García Fernández.
D. Juan Ponseti Ferrán.
A teniente en campaña, de Milicias
D. Enrique Suárez Martín.
A teniente en campaña
D. Jaime Cardo Pujol.
Barcelona, 26 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.164
Circular. Excmo. Sr.: Die- confor
nadad con lo propuesto per el Jefe
del Ejército de Levante, he resuelto
conceder el enyleo de tenibente
SANIDAD MILITAR de su ~ala,
al ,sargento, en camipaña, proceden
te de Milicias, don Manuel Sahagun
Torija, actualmente con destino en
los Servicios de Estadística de Sa
nidad en el Grupo Central de Ejér_
citos, como recomlpenisa a su dis
tinguida actuacitón en diversas ope
raciones de guerra .duranta la cam
paña, asignándole en su nueva ce_
te,goría 1.84 antigüedad ,de 22 de abril
último en armonía con lo precep
tuiado en la norma octava transito
ria de las diictadias por orden cir_
cular núm. 7.002, de 24 .de abril úl_
timo (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recomiplensa to
dos las méritos contraídos por /el in
teresado hasta el 22 .de abril
miente citado.
Lo comunico a-V. E. para su co_
nocímiento y cumiplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.165
Circular. Exlctmo. Sr.: He resuel- .
tu conceder el acenso a cabo, sar
gento y •teniente y asimismo con
firmar en dichos .empleos, al Ver.-
sonal que. figura ,en la.siguicaL,..? rt.
lación que ,principia con. don Luis
Gálvez Aragón y termina: ,,con .don
Aritonio García Medina, perteziecien
a las Unidalies de dos Ejércitos
de Andalucía .y Levante que en di
cha relación se indica, como reicom_
penisa a •su distinguido comporta._
miento en divers4as tciperaciones Id&
guerra durante: la actual campaña,
asignándoles en su nueva. categoría
la antigüedad die 31 de a,49.1,asto Túl
timDi y quedando cancelados hasta
dicha fecha todos 1(..s •mélitos de eam
paila queshayan pod'ido contraed- los
inte,resad'ds. A los fallecidos o ¿des
aparecidos ,en ,acción die guerra, se
les señalará en ,e1 .emrplea que 'se
les 'confiere la antigükedad .de la fe..
cha de su fallecimiento o desapari.
ción.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumtchlimilento. Ba.rce
lona, 25 de octubre •le 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Ejército de Andalucía
INFA.NTERIA
Ascenso a teniente en campaña rie
Milicias
De la 51 Brigada Mixta
Sargentos
D Luis Gálvez Aragon
D Miguel Jiménez Caballeno
D. Antonio) ,Gil Muñoz
D. Jelsé López Gil
D. Digo Becerra Márquez
D Santiago Ayllán Morales
D. Ignacio Barrionuevo Fernández
D. José Garrasquilla Salazar
D. Juan-José Alvarez Gil
D Alionso Osorio Vázquez
D. Andrés Pad'illa Bermudo
D. Antonio Romea» Ramírez
D. Franci,wo Ortega _Bernal
D. José (Ramírez Clia.vijo
Asno a tenlente de Milicias.
D. Miguel ,León García
D. Clemente Ortiz 10e.ledion:io,
D. Manuel Varea Toírres
D. Carlos, Hidalgo Frías
D Juan López Sánchez
D. Rodriga Delgado +Delgado
Az3e.nso
á iterdenile
De la 76 Brigada Mixta
Sargentos
D. Antonio Biedma Fernández
D. Ferna.nocia Hermoso López
D. Juan Erena Blanca
D. Francisco Agui.Iar Ruiz
D. Fran-cisco Mulera Mulero
Ascenso a tenlente en campaña (le
Milicias •
D. José López Sánchez
D. José Martos Jfanénez
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Miguel Torrecillas Sánchez
D. José Vega, González. 1
D. Joaquín Cañizares Mires
D. Antonio Villena. Tejen°
D. Pudro Cascales Sáura
D. Antonio García Ródenos
Asonso a teniente de Milicias
D. José Jiménez García
C-onfirmación ea el empleo de te
inkente de •nfamería
Del Ejército de Levaint)e
De la 216 Brigada Mixta
D. Miguel Tomás Pérez
D. Juan Vergel Esteban
D. Vicente Usach López
De la 203 Brigada Mixta
D. José Soriano Tello
D. Santia.g..c> Acedo Bañes
D. Francisco Fila Felrrandis
D. 'Antonio Magaña Gallego
D. Manuel Za:mbransa Arago
D. Lorenzo Abad Sánchez
De la 207 Brigada Mixta
D. Perlro López Carretería
D Angel Morales Santiacro
Confirmación len el emplleo de te_
niente 4e Milicias
De la 207 Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
D.
Sargentos
sDomingo Jiménez González
José Garrido Matarrisoras
Vicente Illán Arenas
.14'rancicyco Collado Ilar‘)
Ratael Ruiz Ramos
De la 32 Brigada-bMixtit
P. Ambrosio Gómez Herranz
Del XIII Cuerpo 'de Ejército
D. Julio Domínguez Callején
De la 216 Brigada rtilixta
D. Esteban Gaana Sánchez
.De la 4203 Brigada Mixta
D. Eduaa4do. Ruiz Ruiz
D. Baldomero Oliver JuamiperaD. esas Gil Y agüe
D. Emilio Gálvez Gabardina
D. Nicolás Roselén Cubell
D. Antonio Per,ales Perales
D. Manuel Peñalver Silvestre
D. }bracio Naharra Sáez
D. Miguel Molina Sarrió.
D. Francisca González r'onde
Confirmación en el empleo de sar
gento
De la 32 Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
P.
Cabos
Angel Revuelta Gómez Portillo
José Sellés •Albeirt
Fi;ancisco Ibáñez Durá
Basilio Agudo García
<Joaquín Muñoz Muñotz
Manuel Peguesoll Cid
Benito Abaroa Ayllón
Antonio ;Villa-real Cazarla
Gregorio Cebaos García
De la 207 Brigaldia Mixta
Manuel Medieta Palacios
Eugenio idel Bierr:o Manrique
Man-uel Freijo Prados
D. Lorenzo Laguna Parra.
D. Santiago Requena. Segarra
D. José Maríia Carrliello Floa.es
D. Crixstóbal aceituno Cañete
D. Manuel Martínez Teruel
D. Bernardó Rojo Fuentes
D. Vicente BarriQ;uete Marín
D José Cantero COIrte.s
D. Antonio Ortega Collacla
D. tAgustín Peña Martínez
D. Virg,ilio Benayais Soriano
De la 47 División
D. ker'erardo Clanet Arlandis.
De la 49 Brigada Mixta
D. Ado.:fo Forell Herzneir
De la 69 Brigada Mixta
Cabos
D. José Castillo Pécrez
D. Ruperto Yebra Mínguez
D. Ramón López Aragón
D. Matías Ortega Gutiérrez
D. Luis Alonso Gutiérrez.
D. Angel- Mejías
D Angel Segoviano Ayuso
1). Juan Lobato Corbacho
D. José García García
D. José Alvarez Coirada
D. Lorenzo Huertas Castilla
D. Manuel González Barrera
D. Manuel Vargas Antdrade
D. Esteban Bonilla Rodríguez
D. Salvador Villalabos Ordañez
D. Juan Rodríguez Román
D. Anastaslo Sobrino Fernández
D. José Martín Moya
D. Miguel Pérez Díaz
D. Pedro ide la Torre Rebollo
D. Juan Martínez Ramos
D. Eugenio Pajares Herrera
D. Fernando Mala6afia. ISánIchez
D. Joaquín Peinada del Castillo
D Antonio Ramos Lólpez
D Mariano Rueda Cesar
D. Juan Vargas Pastran4a
D. Hprmenegildo Domínguez Durán
D. T'enfilo Estepa García
D. Ricaudo Fernández Carmona
D. José Escruela Albiol
D. .Ramón Duro Tones
D. Adelino Domínguez Alvarez
D. Salvador Cubertorell Lucias
D. Juan Cobeeñas Bastetro
Valentín Hidalgo Paz
D. Emiliano Benita Martínez
D. Domingo Gil Gil
D. Angel Grande 'Pariente
L Antonio Segorra Miranda
D. J'(-)Isé Valiente García
D Angel 'Villacafías Solá.
D Alfonso. Fernández de Paz
D Estanisgao Ruiz Calero
D Juan Salgaielo Mesa
D. Leoncio Iglesias Herraiz
D. Angel López Pendón
D. Angel López Ruiz
D Antonio Meiías Moreno
.Tunn González Mafia
Confirmlaón en el emplloo de cabo
Saldados
De la 207 Briglada Mixta
Angel Pérez Barragán
Julio Payo Martín
Rafael Adrnodovaa- de la Cruz
Juan. Guerrero Santos
José Ramas lAmay-a.
Leonardo Sánchez Garvi
José Sánchez Salitols
José Lucas Gil
Jesús Gutiérrez Olmedo
Anacleto Lomínguez Muñoz
Antenio Muñoz Romero
Antonio García Medina
Barcelona, 25 de octubre de 19-38.
A. Coaidón.
REEMPLAZO
Núm. 22.16G
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del 'Comandante Minar de
Alicante, he resuelto que el capitán
de INFANTERIA, profes:onal don
José González Clemente, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, pase a la s:tuación de re
emplazo por herido, a partir del día
21 de septiembre último, y con re
sidencia en Madrid, por hallarse
comprend'do en el artículo .18 de
las Instrucciones ap-obadas por or
cen circular de s de jun.() de 1905(C. L. núm. ten).
Lo comnico a V. E. para su co
nocimierro y cumprm:ento. Barce
lona, 9-3 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.167
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del Comandante Militar de
Madrid, he resuelto que el capitánde INF.ANTERIA, en campaña, deMilicias, don Angel DomínguezRuiz Ruso, de la 16 Br'g-ada Mixta,
pase a la situación de reemplazo
por herido, a partir del día 30 de
agosto último, y con res.dencia en
la expresada plaza, por hallarse
comprendido en el artículo 48 delas Instrucciones aprobadas por orden circular de 5 de junio de 19o5(C. L. núm. 1oz).
Lo comunico a V. E. para su co
noc-im'ento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de octubre de .1938.
P. D.,
A. Colux5xSeñor...
Núm. (2.168
Circular. Exorno. Sr.: Aproibandolo propuesto por el Comandante Militar de Murcia, he resuelto que elt(-niente die INFANTERIA, profesional, D. VIcente Anglés Roda, de la148 *Brigada Mixta, pase a la situa_ción de reemplazo por herido, a par_tir del 23 de septiembre último y
con residencia en Catarroja (Valen
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Guevara, he resuelto conceder al
interesado el empleo de mayor de
su Escala, como reccmpensa a su
distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, en
.armonía con lo preceptuado en la
ncrma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular número
7.002, de 24 de.lt, mismo mes (D. O.
número mi), quedando cancelados
con esta recompensa todos los mé
ritos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abril primeramente
citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ?lamplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.162
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto ccnfirmar en el empleo de
cap:tán, otorgado por el jefe del
disuelto XVIII Cuerpo de Ejército
de Maniobras, al teniente de Inten
dencia, de MILICIAS, D. Marcial!
de Iturrioz Zarauz, como premio a
su distinguido compertamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña y las efec
tuadas sobre Teruel, asignándole
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de abril último, en ar
monía con lo preceptuado en la
norma octava transitoria, de las dic
tadas per orden circular número
7.002, de 24 del mismo mes (D. O.
número ioi), quedando cancelados
con esta recompensa todos los mé
ritos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abril primeramente
citado.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.163
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por el
Jefe del Ejército del Centro, he re
suelto conceder el empleo superior
inmediato a? personal del Ejército
que figura en la siguiente relación,
que empieza con D. Antonio Rivas
Baltrons v termina con D. Jaime
Cardo Pujo], como recompensa a
su distinguida actuación en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándoles en
su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía
con lo preceptuado en la norma oc
tava transitoria de las dictadas por
orden c:rcular núm. 7.002, de 24
del citado abril (D. O. núm. mi),
quedando cancelados con esta re
cempensa todos iIos méritos con
traídos por los interesados hasta el
22 de abril primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 (le- octubre de 3938.
P. D.
A. CORDÓN
Señcr...
RELACION QUE ST3:. CITA
A teniente de Infantería
De la 136 Brigada Mixta
Sargentos
D. Antcnio Rivas Baltróns.
D. Alejandro Corominas Darbe.
D. José Moreno Gala.
D. José Boix Bo.
D. José Sais Pla.
D. Manuel Planas Güell.
D. Virgitio Naves Monne.
D. Manuel Pcnsd-oménech Tosas.
D. Antonio Martínez FI:1°ms.
r. Serafín Grau Binaixa.
D. Adolfo García Fernández.
D. Juan Ponseti Ferrán.
A teniente en campaña, de Milicias
D. Enrique Suárez Martín.
A teniente en campaña
D. Jaime Cardo Pujol.
Barcelona, 26 de octubre de
1938. A. Cordón.
Núm. 22.164
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto ¡por el Jerfe
del Ejército de Levante, he resuelto
conceder el e.inpleo de teniente de
SAN,IDAD MILITAR de su escala,
al ,sargento, en campaña, proceden
te de Milicias, don Manuel Sahagun
Torija, actualmente con destino en
los Servicios de Estadistica de Sa
nidad en el Grupo Central de Ejér_
citos, como recomipenisa .a su dis
tinguida actuac:tón en diversas ope
raciones de guerra durante la cam_
paila, asignándole en su nueva ca...
tegoría la, antigüedaid ,de 22 de abril
último en armonía con lo precep
tuiado en la norma octava transito
ria de las dictas por orden cir_
ciliar núm. 7.002, die 24 .de abril úl_
timo (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recomlplensa to
das los 'méritos contraídos por el in
teresado hasta el 22 de abril última_
miente citado.
Lo comunico a-V. E'. para su co_
nocimiento y cumtplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
c
Núm. 22.165
Circular. Eximo. Sr.: He resuel- .
tu conceder el aicenso a cabo, sar
gento y •teniente y aisiniitsmo 'con
firmar en dichos 'empleos, ¡al per
sonal que. figura en la .14iguica5? rt...
lación que principia con don Luis
Gálvez Aragón y termina „con don
ALtonio García. Medina, pertellecien
t a las Unideiles de lois Ejércitos
de Andalucía .y Levante que ien di
cha relaciern se indica, momo recom_
pe,nisa a ,su distinguido comporta_
miento en diversas iciperaciones Ie
guerra durrante la .actual campaña,
asignándoles en 5u nueva categoría
la antigüedad die 31 de apasto rúl
timpi y quedando cancelados hala
dicha fecha ,todos ks méTitos de carn
paria que.hayan pod:do contraer los
interesados. A los fallecidos o ,des
.parecidos en raccións iclie guerra, se
les señalará en .el .empleoi que ise
1,es icondiere antiaüledad *de la fe...
cha de su fallecimiento o idesapari.
ción.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumtplimilento. Barce
lona, 25 de octubre .de 1938.
p•
A. CORDÓN
Sefior..
RELACION QUE SE CITA
Ejército de Andalfucla
INFANTER1A
Ascenso a tani.ente en campaña de
M icias
De la 51 Brigada Mixta
Sargentos
D Luis Gálvez Axagon
D Miguel Jiménez Caballerno
D. Anto.nlo) Gil Muñoz
D. Jcisé López GIL
D. Ditlyo Becerra, Márquez
D Santiago Ayllón Morales
D. Ignacio Barrionuevo Fernández
D. José Garrasquilla Salazar
D. Juanjosé Alvarez Gil
D Miaus° Osorio Vázquez
D. Andrés Pad'illa, Bermudo
D. Antonio Romero Ramírez,
D. Francisco Ortega _Bernal
D. José (Raimírez Cltavijo
Asenso a teniente de Milicias.
D. Miguel ,León García
D. Clemente Ortiz JOeledlonio
D. Manuel Varea Tent-res
D. Carlos, Hidalgo Frías
D Juan López Sánchez
D. Rodriga Delgado IDelg,ado
Azpersso itenifenlie fprplesibnait
De la 76 Brigaida Mixta
Sargentos
D. Antonio Biedma Fernánidez
D. Fernando Hermoso López
D. Juan Erena Blanca
D. Francisco Aguilar Ruiz
D. Fan-cisco Mulero Mulero
Ascenso a tenlente en campaña de
Milicias •
D. José López Sánchez
D. José Martos Jiménez
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D. Miguel Torrecilla,s Sánchez
D. José Vega, González.
D. Joaquín Cal-libares Mires
D. Antonio Villiena Tejen°,
D. Pedro Cascales Sáura
D. Antonio García Ródenas
Asgenso a tenitente de Milicias
D. José Jiménez García
Confirmación en el empleo de te
nlente de •nfalnitería
Del Ejército de Levappe
De la 216 Brigada Mixta
D. Migu,e1 Tomás Pérez
D. Juan Vergel Esteban
D. Vicente Usach López
De la 203 Brigada Mixta
D. José Soriano'Tello
D. Santiago Acedo Bañes
D. Fra.ncii,sco Fiita Ferrandis
D. 'Antonio Magaña ,Gallego
D. Manuel Zambrana Arago
D. Lorenzo Abad Sánchez
De 'la 207 Brigada Mixta
D. Peidiro López Carretero
D Angel Morales Santiago
Confirmación ten el emplreo de te_
niente c4e Milicias
De la 207 Brigada Mixta
sargento%
,Domingo Jiménez González
José Garrido Matamoros
Vicente Illán Arenas
Franciceo Callado Mor.)
Rafael Ruiz ille.;mos
De la 32 Brigada-Mixta
Ambrosio Górne,z Herranz
Del XIII Cuerpo 'de Ejércdo
Julio Domínguez Callején
De la 216 Brigada tvl¡ixta
Esteban Gaona Sánchez
,De la 4203 Brigada Mixta
Eduayla Ruiz Ruiz
Baldomero Olivef Juamperalesús Gil Yagüe
Emilio Gálvez Gabardina
Nicolás Roselén Cubell
Antonio, Perales Perales
Manuel Pleñalver SilvestreHoracio Naharro Sáez
Miguei Motna Sarrió.
Francisco! González, Conde
Confirmación en el emplleo de sar
gento
De la 32 Brigada Mixta
Cabos
D Angel Revuelta Gómez Portillo
D. Jois.é Sellés <Albert
D. Francisco Ibáñez Durá
D J3asi1lio Agudo García
D. <Joaquín Muñoz Muñolz,
D. Manuel Peguesoll Cid
D. Benito Abarca Ayllón
D. Antonio iVillareal Cazorla
D Gregorio Ceballos García
De la 207 Brigada Mixta
D. Manuel Medieta Palacios
D. Eugenio idel Barr:o ManriqueP. Manuel Freijo Prados
D.
D.
D.
D.
D.
E.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. Lorenzo Laguila Parra
D. Santiago Requena Segarra
D. José Maríia Gorniello Flores
.D. Cristóbal aceituno Cañete
D. Manuel Martínez Teruel
D. Bernafrdo Rojo Fuentes
D. Vicente Barriguete Marín
D josé Cantero °artes
D. Antonio Ortega Collado
D. ,Agustín Peña Martínez
D. Virgilio Benayais Soriano
De la 47 División
D. iGerardo Canet Arlandis..
De la 49 Brigada Mixta
D. Ado:fo Forel' Herzner
De la 69 Brigada Mixta
Cabos
D. José Castillo Pécrez
D. Ruperto Yebra M.inguez
1). Ramón López Aragón
D. Matías Ortega Gutiérrez
D. Luis Alonso Gutirrez.
D. Angel Caadieñas Mejías
I) Angel Segoviano Ayuso
D. Juan Lobato Corbacho
D. José García García
D. José Alvarez Goirada
D. Lorenzo Huertas Castilla,
D. Manuel González Barrera,
D. Manuel Vargas Andrade
D. Esteban Bonilla Rodríguez
D. Salvador Villalobus Ordolñez
D. Juan Rodríguez Román,
D. Ana,stasio Sobrino Fernández
D. José Martín Moya
D. Miguel Pérez Díaz
D. Pedro ide la Torre Rebollo
D. Juan Martínez Ramos
D.- Eugenio Pajares Hermera,
D. Fernando Mala•saña iSántehez
D. Joaquín Peinado del Castillo
D Antonio Ramos López
1.) Mariano :Rueda César
D. Juan Vargas Pastrana
D. Hermenegildo Domínguez Durán
• leófilo Estepa García
D. Ricaudo Fernández Carmona
D. José Escruela Albiol
D. .Ramón Duro Torres
D. Adelino Domínguez Alvarez
D. Salvador Cubertorell Luaa,s
D. Juan Cobeefras Bastero
D Valentín Hidalgo Paz
D. Emiliano Benita Martínez
D. Domingo Gia Gil
D. Angel Grande ¡Pariente
L Antonio Segrorra, Miranda.
D. J,osé Valiente García
D Angel .Villacafias Solá.
D Alfonso, Fernández de Paz
D Estaniisilao Ruiz Calero
D Juan Salado Mesa
D. Leoncio Igle.siats Herraiz
• Ancel López Pendón
D. Angel López Ruiz
D Antonio Mejíais Moreno
D. Juan González Mala
Confirmiación en el emplkio de cabo
Soldados
De la 207 Brigpda Mixta
Angel Pérez Barragán
Julio Payo Martín
Rafael Admodoivar de la Cruz
Juan Guerrero Santos
José Ramas lAmay-a,
Leonardo Sánchez Garvi
José Sánchez Saltos
,les,é Lucas Gil
Jesús Gutiérrez Olmedo
Anaelselo Lifillínguez Mufroz
Ante/nig:). Muñoz Romero
Antonio García Medina
Barcelona, 25 de octubre de 1938..
A. Coaidón.
REEMPLAZO
Núm. 22.166
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del ¡Comandante Mil:tar de
Alcante, he resuelto que el capitán
de INFANTERIA, profes:onal don
José González Clemente, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, pase a la s:tuación de re
emplazo por herido, a partir del día
2! de septiembre último, y con re
sidencia en Madr:d, por hallarse
-omprend'do en el artículo _18 de
las Instrucciones ap-obadas por or
en circular de s de jun.° de 1905(C. L. núm. mi).
Lo comnico a V. E. para su co
nocimien:o y cumpl:m:ento. Barce
lona, 23 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 22.167
Circular. Excmo. Sr. A pro
puesta del Comandante Militar de
Aladrid, he resuelto que el' capitánde INFANTERIA, en campaña, deMilicias, don Angel DomínguezRuiz Ruso, de la 16 Br.g-ada Mixta,
pase a la situación de reemplazo
por herido, a partir del día 30 de
agosto último, y con res'dencia en
la expresada plaza, por hallarse
comprendido en el artículo 48 delas Instrucciones aprobadas por orden circular de 5 de junio de j9o5(C. L. núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barcelona, 23 de octubre de .1938.
P. D.,
A. CoiD4NSeñor.,,
Núm. 22.168
Circular. Excmo. Sr.: Aprobandolo propuesto por el Comandante Militar de Murcia, he resuelto que elteniente de INFANTERIA, profesional, D. Viicente Anglés Roda, de la148 'Brigada, Mixta, pase a la salía_ción de reemplazo por herido, a par._1:1 1' del Z3 de septiembre último ycon residencia en Catarroja (Valen
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eia), Como comprendido en el artícu
lo 48 -de las Instrucciones aprobadas
por orden ciroular (de 5 do junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo cctrnunico a V. E. para u co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 22 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.169
Circular. Exckno. Sr.: He tl-nido
a bien disponer que el teniente. de
INF'ANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Diego Ortega
Ruiz, en !situación de reemplazo pro
vilsiona.1 por herido, con residüncia
en Barcelona, siga en; la misma si_
tuación eln! Jumilla (Murcia).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de octubre de 1938.
P. D.
A. CoRritiN
Señor...
Núm. 22.170
Circular. Excmo.. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente pro
cedente de MILICIAS don José Pa_
rriel Vidal, en situación de rtem_
plazo proVis:.onal por herido, con re
•sidencia en Villavieja (Castellón), si
ga en la misma situación en Cata
1-roja (Valencia).
Lo comunico a V. E. pala su c)_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de octubre de 193s.
••■••-•"-:
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 22.171
Circular. Exorno. Sr.: En vista
del escrito del Comandante Militar
de Madrid, de 12 del actual, dando
cuenta .de haber declarado, con ca
rácter 'provisional, tn situación de
reemplazo por enfenno a partir de
10 de agosto último, con .residencia
en Madrid, al teniente de Compite_
mento de INGENIEROS don Isido_
ro Alvarez :García, con desDno en el
Grupo de Alumbrado e Iluminación,
he resuelto aprobar dicha determi
nación por hallarse ajustaU'a a las
Instrucciones aprobadas tpor orden
circular de 5 de junio de 1905 (0. L.
númoro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y -c.umplimiento. Barce
lona, 22 de octubre. del 1938.
P. D.o
A. CORDÓN
tricr...
SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 22.172
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
ft bien confirmar fin el empleo de
ffisimilado a capitán, a D. Enrique
Torne Valls, por !el tiempo de dura_
ción .de la campaña, a kis sólos efec
to:: ad.ministrativols y mlientras siga
deisemlpeñando (el cargo que tiene en
la actualidald .en la Escuela de Ca_
pacitación de Mandos .del Ejérclito de
Lev ante.
Lo •CC1111111iC0 la V. E. para su co_
ncycim;_ento y curnplimiento: Barce
lena, 20 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.173
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en el empleo !de
asimilado a capitán, r D. José An_
tono Milego 1\ri1ego, por el tiempo
de duraCión de. Ia.lcanspaña, a los
sólc efectos adrninistrativels y mien_
tras siga deiseMpeñando el .cargo que
t:ene .en.la actualidad en la Escuela
de .Capacitación de Mandois del Ejér
cito de Levante.
Lo 'comunico ,a V. E. para su co._
nle'imiento y cumplimientob BaTee_
lona, 20 ide !')ctubre de 1938.
P. D
A. CoRDórd
SUSPENSION DE EMPLEO
Núm. 22.174
Circular. Excmo. Sr.: Visita la
sentenciN dictada por el Tribunal.
Permanente de la Demarcación Ca
talana, per ,la que se condena al te
niente, procedente de MILICIAS, de
la 1•6 Brigada Mita, D. Ramón
Prats Corbella, a la pena ,die4 seis
meses y un día de internamiento en
campo de trabajo, con la accesoria
de suspensión de seimp-leo .durante el
tiempo de la condlena, come, autor
de nn delito 'de -negfigencia, he re_
suelto pase el !mien'« la. la situación
de <suispenso felarpleo», en (las
condiciones que determina el decre_
te de 7 de septiembre de 1935 (D. 0.
número 207).
Locon~
nocimiento y
.`
lonia,:j. 1 de octu
y. E. para su co
imiento. Barce
e 1938.
P. D.
CORDÓNVOn\1/4
5 llegr'
Se
a
r;,.1 \ e
,
r
MARI
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE AUXILIARES
DE MAQUINAS
Núm. 22.175
Vista" la instancia del aux.liar
alumno de Máquinás don Higinio
Fernández López, en 'la que supli
ca le sea d'spensado el efectuar el
curso de capacitación para su pasé
a auxiliar efectivo anunciado por
la orden m'nisterial de fecha 4 del
presente mes (D. O. núm. 261), y
se le reserve el derecho para efec
tuado en el próximo que se cele
bre, por encontrarse sometido a
un tratamiento que no puede ser
interrumpido, este Ministerio, de
acuerdo ccn lo informado por las
Secciones de Máquinas y Servicios
Sanitarios de la- Armada, ha re
suelto acceder a lo solicitado.
Barcelona, 29 de octubre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁITVA
Señores...
Núm. 22.176
Vstas las instanciaas de los au
x:liares alumnos de Máquinas don
Pedro Ruiz Mcrales y don José Ma
ría Fernández Romero, suplicando
se admita su renuncia a efectuar
el curso de capacitac'ón para su pa_
se a auxiliares efectivos, dispuesto
en la orden ministerial de fecha 4
del presente mes (D. O. núm. 261),
este Minister.o ha resuelto acceder
a lo solicitado, debiendo quedar lcs
referidos auxiliares alumnos en la
situación que determina el( punto
segundo de la citada orden minis
terial.
Barcelona, 29 de octubre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 22.177
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
confcrmidael con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
coceder el primer aumento .de suel
do al sirviente de Ofic.nas admi
nistrativas Dav'd Alcaraz Nieto,
con efectos administrat.vos a partir
de la revista de primero de octubre
del corriente año.
Barcelona, 23 de octubre de
1938.
P. D.,
ALPONSO jÁTIVI
Señores...
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